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Si l’existence de la strateia-taxe est assurée dans la province byzantine au XIIe siècle, on ne saurait
certifier  que le  service  de garde des  côtes  accompli  par  les  paysans aux époques  franque et
vénitienne  perpétue  une  institution  militaire  d’origine  byzantine.  Pourtant,  la  strateia est
présentée comme une des manifestations positives de l’ordre byzantin chez les chroniqueurs du
royaume franc ; après 1474, elle devient même un argument de la controverse entre partisans et
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